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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Груздова Т.В. Стан та проблеми розвитку інтелектуального потенціалу 
регіонів в сучасних умовах. Досліджено стан інтелектуального потенціалу країни, а саме 
наукової та науково-технічної діяльності країни та її регіонів, розглянуто проблеми його 
розвитку та запропоновано заходи щодо їх вирішення. 
Груздова Т.В. Состояние и проблемы развития интеллектуального 
потенциала страны и ее регионов в современных условиях. Исследовано состояние 
интеллектуального потенциала страны, а именно научной и научно-технической 
деятельности страны и ее регионов, рассмотрены проблемы его развития и предложены 
меры по их решению. 
Gruzdova T.V. State and problems of the region's intellectual potential in regions in 
modern terms. State o f intellectual potential examined, namely, scientific and technical 
activities of the country and its regions, problems of its development studied and arrangements 
proposed solving them. 
Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли успіх розвитку економіки 
держави залежить від впровадження інновацій у різних галузях, стрімке зростання ролі 
людини у виробничих процесах виводить на перший план проблеми формування та 
ефективної реалізації людського (інтелектуального) потенціалу. Без ефективного 
використання людського (інтелектуального) потенціалу саме існування сучасного 
суспільства неможливе. Тому особливу цінність для держави становить кваліфікація 
кадрів, які повинні володіти знаннями в різних галузях науки, техніки тощо. Розвиток 
наукових досліджень та удосконалення нових технологій, а також швидкість 
впровадження отриманих результатів визначають потенціал держави. Адже стратегія 
економічного та соціального розвитку вимагає ефективного використання досягнень 
вітчизняної науки і техніки для вирішення соціальних, економічних, культурних та інших 
проблем суспільства. Стан та перспективи розвитку науки і технологій є важливим 
елементом державної політики соціально-економічного розвитку України [4, С. 4]. 
Завдяки ефективності використання інтелектуального потенціалу країни шляхом 
досліджень і створень нових інноваційних продуктів, які повинні бути захищені правами 
власності автора (правами інтелектуальної власності) стануть конкурентоспроможними на 
світових ринках товарів і послуг та підвищать інвестиційну привабливість іноземних 
інвесторів, що в свою чергу призведе до зміцнення національної економіки України. 
Аналіз наукових досліджень. Значна кількість науковців займалася вивченням 
питань ролі, розвитку та ефективного використання інтелектуального потенціалу, а саме 
наукового та науково-технічного потенціалу. Серед вітчизняних науковців такі видатні 
наукові діячі як: Бабенко П.Т. [1], Багмет М. [2], Єгоров І.Ю. [4], Жукович I.A. [4], 
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Меркулов М.М. [5], Федулова Л.І. [7] та ін., а також дана тема дуже широко знайшла своє 
відображення у працях російських вчених: А.Козирев [6], В. Макаров [6] та інші. 
Мета статті. Дослідження стану та визначення проблем розвитку інтелектуального 
потенціалу регіонів у сучасних умовах. 
Основний виклад матеріалу. Рівень соціально-економічного розвитку держави та її 
регіонів значною мірою залежить від загальної вагомості та ефективності використання 
наявного інтелектуального потенціалу, як визначального джерела інноваційних 
перетворень усієї економічної системи [1, С . 3 ] . Інтелектуальний потенціал, а саме 
наукова та науково-технічна діяльність відповідно до законодавчо-нормативної бази 
України розглядається як інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій, її основними видами є 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, 
пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій 
науково-технічної продукції, а також інші роботи з доведення науково-технічних знань до 
стадії їх практичного використання [8, С.205]. Так, сьогодні, можна завдяки статистичним 
даним дослідити, яка частка від загальної кількості зайнятого населення України 
займається науково-дослідницькою діяльністю за 1995, 2000-2009рр. (табл.1), як по країні 
в цілому так і у її регіонах (рис.1, 2, 3). 
Таблиця 1 
Частка зайнятих науковою та науково-технічною діяльністю за 2001-2009рр. від 
загальної кількості зайнятого населення України* 
Роки Всього Всього з них: 
населення, зайнятого дослідників, фахівців, які займаються 
населення, науковою та науково-
дослідницькою ДІЯЛЬНІСТЮ, 
млн. чо л. тис. осіб % осіб % осіб % 
1995 51,7 23725,5 45,9 147740 0,6 179799 0,76 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2000 49,7 20175,0 40,6 89192 0,4 120773 0,6 
2001 48,9 19971,5 40,7 86366 0,4 113341 0,57 
2002 48,5 20091,2 41,4 85211 0,4 107447 0,5 
2003 48,0 20163,3 42,1 83890 0,4 104841 0,5 
2004 47,6 20295,7 42,3 85742 0,4 106603 0,5 
2005 47,3 20680,0 43,8 85246 0,4 105512 0,5 
2006 46,9 20730,4 44,1 80497 0,39 100245 0,48 
2007 46,6 20904,7 44,8 78832 0,38 96820 0,46 
2008 46,4 20972,3 45,0 77355 0,37 94138 0,45 
2009 46,1 20191,5 43,8 76147 0,38 92403 0,46 
*Джерело: розроблено автором за даними Держкомстатистики 1995, 2000-2009рр. 
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Рис. 1. Кількість зайнятого населення у регіонах країни за 2001-2009рр.* 
* Джерело: розроблено за даними Держкомстатистики 2001-2009рр. 
Рис. 2. Кількість фахівців, які займаються науковою та науково-технічною 
діяльністю у регіонах країни за 2001-2009рр.* 
* Джерело: розроблено за даними Держкомстатистики 2001-2009рр. 
Рис. 3. Частка зайнятих науковою та науково-технічною діяльністю у регіонах країни 
до кількості зайнятого населення за 2001-2009рр.* 
* Джерело: розроблено за даними Держкомстатистики 2001-2009рр. 
За даними табл. 1 та рис. 1, 2, 3 можна зробити висновок, що перед державою 
стоїть низка проблем, яка потребує вирішення: по-перше, в Україні з кожним роком 
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Рис. 4. Динаміка кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт 
проведених у регіоні до загальної кількості таких робіт в цілому по Україні за 2000, 2005, 
2009рр.* 
*Джерело: розроблено автором за даними Держкомстатистики 2000, 2005, 2009рр. 
З даних на рис. 4. прослідковується, що у 2005 р. було виконано на 25,6 тис. 
наукових та науково-технічних робіт більше, ніж у 2000 р., що говорить про активізацію 
наукової та науково-технічної діяльності як у країні так й у її регіонах. Лідируючі позиції 
займають: Івано-Франківська обл. на 7,1 тис., Харківська обл. на 3,3 тис., 
Дніпропетровська обл. на 2,6 тис., м. Київ на 1,2 тис. У 2009 р. порівняно з 2005 р. 
відбулося зменшення виконаних на 9,4 тис. наукових та науково-технічних робіт як в 
зменшується кількість населення, по-друге, зростає проблема зайнятості населення, по-
третє, науковою та науково-дослідницькою діяльністю займається менше 1% зайнятого 
населення, крім м. Києва - від 3,1%о до 2,6%о і Харківської обл. - від 1,4%о до 1,2%о та 
протягом 1995-2009 рр. чисельність фахівців, які займаються науково-дослідницькою 
діяльністю скорочувалась, що свідчить про стійку тенденцію скорочення чисельності 
науковців. Скорочення наукового кадрового потенціалу відповідним чином позначається і 
на кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт, проведених як по Україні 
так і у її у регіонах, що наведено на рис. 4. Проте, враховуючи, що мінімальна потреба 
України в наукових кадрах, становить приблизно 100 тис. дослідників, можна 
стверджувати, що скорочення наукового кадрового потенціалу в поєднанні з обмеженням 
доступності якісної освіти становить реальну загрозу перспективі впровадження 
інноваційної моделі економічного розвитку України [3, С . 4 ] . Держава багато вже 
втратила й втрачає через недостатню увагу до науки та її проблем. Вітчизняні спеціалісти 
засвідчують, що ослаблення наукового та науково-технологічного потенціалу країни, 
скорочення досліджень, відтік за кордон фахфівців, загрожують країні втратою своїх 
позицій в світі [2, С.30]. Для покращення такого стану в країні необхідно запровадити 
наступні заходи: підвищити рівень життя населення; подолати бідність і безробіття; 
провести оцінку кадрового потенціалу країни; оцінити інформаційну забезпеченість 
наукових та науково-технічних установ, адже і досі не всі наукові установи регіонів мають 
доступ до Інтернету та мають обмежену кількість зарубіжних видань; оцінити рівень 
зношуваності матеріально-технічної бази; оцінити фінансування науково-технічних 
розробок (досліджень); підвищити суспільну оцінку знань і престиж праці науковця. 
Динаміку кількості виконаних наукових та науково-технічних робіт проведених у 
регіоні до загальної кількості таких робіт в цілому по Україні відображено на рис.4. 
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країні так й у її регіонах. Це пов'язано зі зменшенням чисельності фахівців у 2009 
порівнянно з 2005р. на 13,1 тис. осіб (табл. 2) та низкою факторів наведених автором 
вище. 
Від ефективності використання інтелектуального потенціалу, який у свою чергу 
перетворюється на інтелектуальний капітал, залежить успіх та конкурентоспроможність 
підприємств України та її регіонів. Інтелектуальні здібності і здатності людини в процесі 
створення інноваційного продукту набувають форми капіталу. Інтелектуальний капітал по 
своїй суті є колективним надбанням тобто накопиченням знань, навичок, досвіду, інтуїції, 
інформації та інтелектуальної власності. Виміряти інтелектуальний капітал або творчий 
потенціал колективу співробітників тієї чи іншої установи фактично не можливо, хоча на 
сьогодні розробляється досить багато методик. Розвивається інтелектуальний капітал в 
процесі досліджень, розробки або створення нового інноваційного продукту (винаходу, 
ноу-хау, корисних моделей, промислових зразків тощо), що в свою чергу перетворюється 
в інтелектуальну власність. Усі права власності на створені інноваційні продукти повинні 
засвідчуватися охоронними документами та відображатися в балансі підприємств за 
первісною вартістю (історичною собівартістю) в статті нематеріальні активи. 
Слід зазначити, що бухгалтерський облік не може надати точної інформації про 
нематеріальні складові інтелектуального капіталу. В бухгалтерській звітності 
інтелектуальний капітал не виділений окремо, тому його статистична оцінка на макрорівні 
є умовною. Відповідно до діючих стандартів відображається лише незначна частина 
інтелектуального капіталу (як складової - об'єктів інтелектуальної власності) у вигляді 
нематеріальних активів. 
Проблемами регіону щодо зменшення створень нових видів інноваційних продуктів 
можуть бути: незайнятість продуктивного населення; низький рівень життя, недосконала 
нормативно-законодавча база; скорочення науково-технічного потенціалу; екологічна 
ситуація, демографічна ситуація; бюджет і фінанси, енергозабезпечення, продовольче 
забезпечення;. 
Висновок. Одним із потужних стратегічних факторів соціального, інтелектуального 
і духовного розвитку країни, який повинен формувати активну життєву позицію в 
суспільстві є розвиток інтелектуального потенціалу країни. Але на сьогодні ефективність 
використання інтелектуального потенціалу є дуже низькою. Наслідком цього є 
використання застарілої матеріально-технічної бази, застарілої інформаційної бази; 
недостатнє фінансування науково-технічних розробок (досліджень); недовкладення 
державних та приватних інвестицій в розвиток інтелектуального потенціалу (підготовку 
та перепідготовку кадрів); незабезпеченність науковців (дослідників) соціальними 
пільгами; недосконалість законодавчо-нормативної бази щодо отримань патентів, ліцензій 
та реалізації інтелектуальної власності. Розвиток сучасної ринкової інфраструктури, 
створення ефективної структури економки, мобілізація внутрішнього потенціалу, його 
модернізація повинна стати джерелом забезпечення розвитку цього потенціалу у регіонах 
та країни в цілому. 
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